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UNA APORTACIÓ FARMACÈUTICA 
MALLORQUINA: LA CONFECTIO 
INFANTIUM O CONFITS DEN CASES 
M A R I A J. S A M P I E T R O I S O L A N E S 
L' i t inerar i q u e c o n d u e i x d e s de la f igura aco lo r ida de l 'apotecari m e d i e v a l al 
fa rmacèut ic vui tcent is ta és ben conegu t , a Mal lorca , g ràc ies a l 'obra d ' A l e m a n y Vich . 
Seguin t e ls avatars d 'aquell p rocés històric es va saber d'un remei medic ina l d ' invenció 
local, únic vestigi de la creativitat dels apotecar is mal lorquins fins a la I l · lustració, època 
en la qual produïren per primera vegada obra escrita. 
La r ece rca en to rn d'un m e d i c a m e n t d c ! passa t r equere ix e s t a b l i r les d a d e s 
c r o n o l ò g i q u e s q u e donin cons tànc ia de la seva apar ic ió , les dades b iogràf iques del seu 
inventor i la manera com la fórmula cs va t rasmctrc . Però la vella recepta només cobrarà 
significat dins del context d'on va sorgir. 
Cal mostrar , per tant, cl mercat dc produc tes i les ex is tènc ies a Ics apo tecar ics , 
interrogar els Receptaris i acostar-nos a Ics formes avui ex t ingides dels remeis medic ina ls 
d'altre temps . 
1.- Dades cronològiques. 
La pr imera notícia sobre cl medicament prové d 'una Tarifa de preus de l'any 1710 1 
que inclou un remei d e n o m i n a t confectio infamiutn, al costa t de) qual s 'anota l 'autor, 
Antonio Casos aromutario Majorica. i una segona denominac ió dc) remei , la dc confits d'en 
Cases. 
1 . 1 - El confit o confits d'en Cases 
A bona part dels inventaris d 'apotecarics trobats dins cl fons dc protocols notarials de 
l 'ARM, queda enregistrat pr imer cl confit, després els confits d'en Cases. Es tracta molt 
p robablement d'una medicina apareguda a Mallorca al darrer terç del segle XV. No figura a 
l 'extens inventari dc Bar tomeu Claret (1463) - però, poc després , a un dc molt mes modest , 
ei de Pere Moraf 1470) , 1 de Pollença, consta: 
ítem, (dlre potet de terra en què ha circa una lliura de confit d'en 
Cases. 
La Tarifa cs troba al Còdex 3, AMP, pàg. 182. Citada per L. ALEMANY VICH: Contribución u lu 
historio de to Farmacia en Mallorca. Palma de Mallorca. 1960. 
El medicament és citat per B. FONT i OBRADOR: De l'apatecaria històrica mallorquina {Miscel·lània 
documental). Palma de Mallorca, 1987. 
A.R.M.. Proi. M-190, fol.84.9N. Parcialment esiudiat, amb els 3 , 4 i 5a : J. N. HlLLGARTH: Readers and 
bnoksm Majorca (1229-1550). París. 1991. 
M. BARCELÓ CRESPI: A. CONTRERAS MAS: "Farmàcia i alimentació: l'exemple del sucre a la 
Mallorca baix medieval", BSAL, 50, 1994. 199-218 
M. BARCELÓ CRESPI; C. ROSSELLÓ B OR DOY: Terrissa. Barcelona. 1996 
ARM., Prot. A-143. fol. 6-9. 
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4
 ARM., Prot. A-450, 151-159. 
5
 ARM.. Prol. T-497. fol. 20-516 A.R.M.. 
6
 ARM.. Prol. M-878, fol. 104-t l l 
7
 ARM.. Prol. C-2816. fol. 30-48 
8
 ARM.. Prol. D-4356. 221 . 
? AMP.. Còdex 2. 231: Tassa y rclxvta de medicines. Es la OlttigUü.. 
Figura com a primer Jural Ferrando Gual i Moix. que ho va ser els anys 1678. 1688 i 1692 Agraesc la 
dada a P. de Montaner. 
La 3* data és inacceptable, si ens atenim als acords presos posteriorment pel Col.legi d'apotecaris. 
El t o r n a m a t robar a m b la ma te ixa d e n o m i n a c i ó a!s dc J o a n A g u i l ó { 1 5 0 5 ) , 4 
Baptista Rutlan ( 1 5 0 7 ) 5 i Bernardí Clar ( I 5 3 7 ) . 6 
Al de Bar tomeu Tutzó ( I 5 5 0 ) 7 e s llegeix: 
¡tan. altra capsa en que lut una lliura de ahtm net y un paper ab 
palvora de confits de an Cases, pesa una ansa y un quart 
Al mate ix protocol notarial queden enregis t ra ts , darrere l ' inventari , uns encants o 
subhas ta de béns. Dins ells es torna a utilitzar cl nom primitiu de confit d'en Cases. 
La nova denominac ió de pólvora, és a dir, pols, de confits d'en Cases e s va imposar 
durant e ls cent anys següents fins que va esser substi tuïda per una tercera, s implif icada, que 
perdura fins al XVIII . A l'inventari de Joan Melià (1701 ) s apareix l 'entrada: 
¡tan, dos pots de confits d'en Cases. 
Tal c o m se'ls a n o m e n a al documen t l leugerament poster ior q u e ens els va dona r a 
conèixer . 
1 . 2 - L a confectio infantium. 
Aques t producte no figura mai als inventaris i la nota de la Tarifa de 1710 és l 'única 
prova que correspon al confit d'en Cases, tantes vegades trobat. Altres documents sí que en 
donen constància. 
Les Ordinacions del Col· legi d 'apotecar is dc 1581 citen a un de l s seus apartats un 
petit g rup de medicaments que cal protegir de l ' intrusisme dels sucrers, candelers i especiers, 
entre ells la confectio infantium. 
H e m trobat una Tassa1* o tarifa de p reus m e s ant iga que l 'esmentada de 1710. Pol 
co r respondre a l'any 1678 o al 1688. Dins el seu llistat, ocupant el darrer lloc d'entre un 
g rup de 28 confeccions no laxants, es llegeix: 
Conf infantium Ni. Cusas. La unsa 8 diners. 
Per acabar , una fa rmacopea acabada dc c o m p o n d r e a Mal lorca l'any 1778, que mes 
tard examina rem, inclou la recepta de la confectio infantium. exposant que el seu inventor 
va esser l 'apotecari mal lorquí Antoni Casas , 
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1.3.- Els apotecar i s Antoni i Nico lau Cases o Casas . 
L'únic apotecari Antoni C a s a s o Cases documenta t fins ara ho és a una da ta molt 
poster ior a la d 'aparició del medicament . El t roham a un volum de TArxiu A l e m a n y titulat 
Libre d'entrades i eixides de ta Art i collcgi d'apotecaris del any i508 fins al 1619. El seu 
n o m consta a totes les llistes anuals de col · legiats des de l'any 1575 fins al 1598. Se'l 
registra com a Antoni Cases , Casses i Cassas. 
Si va obrir la seva apotecaria passats els vint-i-cinc anys , com era obligat no essent 
fill d 'apotecar i i va exerc i r la professió durant 23 anys , degué mori r vorejant els 50. Una 
vida no curta, donada l 'època. N o el succeí cap 1111 ni tenim, a l 'csmcntal Libre d'entrades, 
c a p an t eces so r del mate ix l l ina tge , la qual cosa podr ia obe i r - r ecordem q u e el confi t 
s 'enregistra per primera vegada a Pollença- al fet que hagués vingut a establir-se a Ciutat des 
d 'una altra poblac ió de l'Illa. Figura també a una llista de rectors del Col · legi , com un dels 
dos que ho eren l ' any 1585. Convé subrat l lar que és coetani del document on per pr imera 
vegada apareix citada la confectio infantium. 
Ara bé. hem dc comptar a m b un apotecari Cascs - l ' inventor del confit- anterior en 
uns cent anys al que començava dins la professió cl 1575. 
Sabem dc notaris d 'aquest l l ina tge 1 ' 1 des del segle XIV, així com de nombrosos casos 
de pa ren t iu en t re apo tecar i s i m e r c a d e r s , pc r l anycn t s aques t s da r re r s al mate ix g rup 
es tamental que els notaris. A la pr imera pàgina del Libre d'entrades anter iorment esmentat , 
corresponent a l'any 1508, consta un notari Antoni Cases . Un hipotètic nét dc l ' inventor del 
conf i t? 
Dc tot lo dit és poss ible deduir l 'existència, a la segona meitat del segle X V , d ' un 
apotecari Cases o Casas , potser emparentat amh algun dels Cascs documenta ts , identificable 
a m b el Nico lau Cascs que consta a la Tassa més ant iga i inventor del r emei . El segon 
apotecari Casas , l 'Antoni recollit a la Tarifa posterior, podria haver fet una ree laboració del 
p roduc te , de puc abast , si aquest va con t inuar a m b la mate ixa d e n o m i n a c i ó popular , o 
s i m p l e m e n t va imposa r la d e n o m i n a c i ó fa rmacèut ica correc ta , confectio infantium i en 
t rasmetre la fórmula se li va adjudicar l'autoria. 
2.- Notes sobre la pràctica farmacèutica a Mallorca en 
els segles XV i XVI 
2 . 1 - Les funcions de l 'apotecari . 
D i n s l 'Europa rena ixen t i s t a , c o m a la m e d i e v a l , a Cas t e l l a l ' e s t ament m è d i c 
con t ro l ava r íg idament e ls apo tecar i s , sense fer p ràc t i camen t d is t inc ió en t re el ls i e ls 
d rogue r s . A les c iu ta t s i ta l ianes , la s i tuac ió no era ga i re diferent . Són c o n e g u d e s les 
disputes curulles d' insults entre els metges i els apotecaris parisencs. 
A la Corona d 'Aragó, la força dc l 'organització gremial donava exemples , a Girona i 
a Osca , d 'associacions de metges , cirurgians i apotecaris . Eren una excepció . La norma era 
agrupar-se a m b professions menestrals afins, c o m a Barcelona o a València . A la Mal lorca 
del X V i XVI s ' integraven dins el Gremi d'Apotbecaris, Sucrers. Speciers i Candelers^1 i, 
El fons de protocols notarials de l'ARM conté els dc notaris de llinatge Casas al segle XIV i al XV[. 
B. Q U F T G L A S G A Y A : Losgremios de Maltona Palma de Mallorca, 1937, 59 i 99. 
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encara que aquests oficis s 'exercien separadament , els apotecar is prenien part de tots el ls . 
L'any 1463, l ' inventari de l 'apotecaria dc Bar tomeu Claret recoll ia una rica provis ió de 
conf i ïs de totes les fruites -peres , c i reres , p réssecs- a m b mel , neules , tor rons i la major 
exquis idesa , confits de sucre, fets a imitació dels que temps enrere varen portar els Croáis al 
seu retorn d'Orient. Inclosa la varietat dins la qual una fina capa de sucre endurit enrevol tava 
les petites l lavors del ecl iandre. Aquest invcniari confirma la plena incorporació, a mitjans 
del segle X V , d'un a l iment , inicialment signe de refinament cortesà, als hàbi ls a l imentar is 
de la pob lac ió c iutadana. N o es que fossin a l 'abast dc tothom. LI mateix inventari most ra 
un Johanot Albcr i í que hagué de deixar una cul lera , p robablement d 'argent, un bé llavors 
només a l'abast d 'una minoria , en penyora per qualre lliures dc eonli ts dc sucre. 
Al llarg de la pr imera meitat del segle XVI , els confiïs, dc manera sorprenent , varen 
de ixar d 'aparèixer als inventaris de les apotecar ics mal lorquines . No hi ha proves , s inó al 
contrar i , d 'una var iació proporc ional en els gustos gas t ronòmics . Cal pensar, per tant, que 
cl seu comerç era deixat de banda pels apotecaris i passava a mans dels sucrcrs-candclers, els 
qua l s , a da tes moll més tardanes, arribarien a anomenar-se c o n i l l e r s . 1 2 L 'abandó del negoci 
dels do lços reforçava el caràcter pròpiament farmacèutic i la posició de l 'apotecari d ins de 
l 'àmbit mèd ic . Tol i així, no mancaven les cont radicc ions . A les apotecar ics es conl inuava 
e laboran t la compos ta , una laboriosa mescla de confits, i e ls torrons, al mateix temps que , 
c o m d e m o s t r e n e ls inven ta r i s , i d isputant el seu espai comerc ia l a ls cande le r s , c re ix ia 
os tens ib lement a la p r imera meitat del XVI el negoci de la cera, el qual prenia part des del 
segle XV d'un c o m e r ç l l d c volum considerable. Aquesta competència entre els co-agremiats 
va originar un llarg plet que va culminar amb la separació dels sucrers, candelers i especiers 
en 1579. 
El c re ixement del nivell d 'exigència farmacèut ica es feia evident a Ics Ordinacions 
fetes cn 1581 . al const i tuir-se un Col · legi independent . Ara bé, dins elles es d isposava que 
tol apoíhecari examinat sia ien gat per cándale r specier y sucrer e pusque fer y vendre 
lliberament cera spècies y confitures. En els encants o subhastes dc béns , una dc les peces 
més valorades era el gros calder de fer torrons i als de l 'apotecari Bar tomeu T u l / ó (1550) es 
va pagar tant per ell c o m per la bibl ioteca. 
A Barce lona l 'evolució es va avançar en a lguns decenn is i la pos tura enfront dels 
sucrers-can delers es va mostrar menys dura i be l · l i cosa . 1 4 L'aspecte mèdic de la professió es 
va reforçar paral · le lament , però l'any 1518 encara es trobava a Ics apotecarics harcclonescs , 
c o m a les de Mal lorca , neules , clarea i torrons. 
En s u m a , a l'Illa, la implan tac ió dels obradors i cl comerç no medic ina l s es lava 
po tser a r re lada cn excés , i es per l longava al llarg del XVI a m b la par t icular i ta t de la 
subst i tuc ió dels do lços pels cir is . L'cxtracle que segueix, procedent de dos inventaris que 
abasten dc 1463 a 1550 ho mostra . Els abans ci táis de la mate ixa època , que no recoll im 
per r a o n s d 'espai , ho conf i rmen . N o han estat incloses les espec ies , j a q u e s 'ut i l i tzaven 
àmpl iament dins l 'elaboració de nombroses medicines. 
La denominació confiler no apareix al t.ibre d'entrades csmcmai. on consia la dc sucrer luis a l'any 
1579. Quelglas va constatar que l'ofici de confiler no eslava documental fins al segle XVtll 
' O, VAtJULR: "El comerç marítim a Mallorca a la segona incitat del segle XV", Randa. 29, 105-119. 
* R. JOROI GONZÁLEZ: Quaderns d'Història Econòmica de Catalunya. XIV. 141. Barcelona. 1976. 
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E n t r a d e s re la t ives a d o l ç o s i c era ( p r o d u c t e s i u tens i l i s ) no 
corresponents a Tormes farmacèut iques , en apotecaries del XV i 
X V I . 
B . Claret (1463) 
Dolços 
-den pois de ierra pintats mitgensers ab diversos confits 
-...ne ha un ab entorn quatre lliures de confit de 
visla(sic) 
-onze confiteres ab lurs cubertorcs de obre de Malicha 
per tenir confits e per vaxells 
•una taula per stendre confits 
-devall lo dit taulell de la botiga..una salsera verda en la 
qual ha entorn tres lliures de torrons 
•un altre pot gran de vidre cn to qual ha entorn quatre 
lliures de confits de sucre 
-hun caxó ple de codonyat on ha entorn hun quarter e 
mig 
-hun altre caxonet en què ha entorn sexanta lliures de 
codonyat veli 
'quatre alfàbies la una gran e tres paquetes per tenir 
composta en la una de les quals ha entorn dos qaiittars de 
pastanagues per composta, hon una altra poqueta entorn hu(n) 
quintar de composta ja feta 
-un paro! pla per enrodonir confits de sucre trenchat 
-dos neulc(r)s dos de sucre e dos de pasta 
-tres gerres verdes ab duas anses la una plena de 
pressechs -
confits ab me! i l'altre mitge de nous confites e taltra 
buyda 
-una atfàbia petita en la qual ha entorn un quintar de 
sitronat ab mel 
-una atfàbia envernissada en la qual ha entorn dos 
quintars de peres confites ab mel 
-una atfàbia envernissada en ta qual ha entorn dos 
quintáis de sireres ab mel 
-una altra atfàbia en la qual ha entorn hun quintar de 
pastanagues confites ab mel 
-una altra atfàbia envernissada en la qual ha entorn hun 
quintar e mig de carabassa! confit ab mel 
•una altra alfàbia plena de pastanagues confites ab mel 
-una altra alfàbia plena de sitronat ab mel de pes de dos 
quintars 
-una altra alfabiela envernissada ab sitronat de mel 
entorn hun quintar 
-una capsa gran redona pintada en què ha entorn vuyt 
lliiu)tes de satiandra enredonil de sucre 
-en l'altre caxa sis sentes neules de ¡Kisto 
-hun altre artibanch de duas caxes ab lurs panys e claus 
les quals se tanquen apart dintre, en la una de tes quals atrobt 
setze capses de carn de codony de sucre 
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-en l'alire taxo entorn sis nenies neules de pasta 
-dos bussines de aram per coure marzapans 
-una cullera d'en Johanol Albert i, diu siá penyora per 
quatre lliures de confits de sucre 
Cera 
-hun coffre ab pintures ab son pany i clau dins lo ¿pial 
altrobt molls mallos de terra per fer figures de cera 
-un pároli de obrar sera petit 
B a r t o m e u Tutzó (1550) 
Dolços 
-una capseta ab sincb pots de codonyat 
•una alfcibiu de tenir composta buyda ab dues anses 
-una alfàbia de Ierra de quatre anses ab composta que fa 
confitar quasi plena 
-Ires parols de aram grans .. un per fer torrons 
-un fogó defusl de fer torrons 
-un manador de Just petit de fer torrons 
Cera 
-un caxonet de tenir candeles en que ha quatre onces sis 
dranmes de candeles blanques una ansa deu dranmes candeles 
vermelles una liure tres dranmes candeles negres 
-una pedra de fer sera gomada 
-utut cassola de terra de fer sera gomada buyda 
-tres parols grans de fer sera 
-una olla de aram migensera de fondre sera 
•una cassola de aram de passar verga ab son sili de 
lenyam que -
diuen es de mo. Nicolau Crespí que fos penyora per 
vint-y-dos sous 
-un just per tenir lo parat de passar verga 
•una talladora de blens de fer candeles 
-dos quintáis norantu-quatre iiures net de tara de sera 
blandía ab tantes neules y hun paner 
-dotza Iiures y mige de candeles blanques de confraria y 
menudes ab un tros de siri 
-una canya ab alguns blens de coló de candeles de 
confraria 
-un capdelt de cotó lursul que pesa mige liure net de tara 
-un torn defust per fer amorxes y siris 
-dues splanes de fust en què diuen ni ha una de mo. 
Crespi 
-dos naulers de asser ab manech de ferro, hun patit y 
hun gran 
-un taulell de fust gran de splanar siris 
-un calaix defust vell ab alguns blens de sera negre 
-un armari defust pintat de blanch y senra dins lo qual 
hi ha a un parestatge baix quatre pans de sera nova y una 
graxonera de sera que fa pesat desel Iiures y mige net de lata 
-tres parols grans, dos de fer sera 
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Els s a b e r s f a r m a c o l o g i e s . 
La farmacologia grec-romana cs nodria de la ciència grega de la natura Les qualitats 
con t raposades frcd-calenl i sec-humit , l l igades per igual a la doctr ina prearis totèl ica dels 
quatre e lements i a la dels quatre humors hipocràtic-galènics, definien l 'acció curativa de les 
s u b s t à n c i e s . 1 5 
El saber farmacològic clàssic , t rasmès pels grans metges àrabs i pels seus deixebles 
de Salern i Montpe l le r , c o m a part dc la seva obra, va ser durant segles pat r imoni dels 
estudis universitaris de Medicina. A m b tot, més enllà dels Receptaris, certs tractats i a lguns 
a u t o r s ' 6 e spec ia lmen t r ics cn con t ingu ts f a rmaco log ies eren llegits a les apo teca r i e s 
a lmenys pels voltants de 1350. 
L 'exis tència , al segle X V , d 'apotecar i s a m b excel · lents b ib l io teques , feia preveure 
canvis cn la situació dc dependència intel·lectual i operativa en què es trobaven respecte dels 
me tges . 
S'accepta que cl començamen t , a m b la Modernitat , d 'una nova e tapa dins l 'evolució 
dc la Farmàcia , té la seva primera manifes tació en l 'edició l 'any 1486 del Compendium ad 
Aromatarios de Sa lad í d^Ascoli , tractat que per pr imera vegada d ins l ' àmbi t med ic -
farmacèut ic occidental no estava dirigit als metges . Inspirant-se en part en ell, l'any 1497 
un apotecar i , cl barce lonès Pere Benedict M a t e u , 1 7 va redactar una obra a m b cont inguts 
farmacologies i tècnics , cl Liber in examen apotecariorum. Poc abans Manl ius d a Bosco, 
t a m b é apotecar i , havia publicat cl seu Laminare Majas (Pavia. 1494) i Paolo Suardus el 
seu Thesaurus (Miian, 1496). El 1527, fra Berna rd ino dc Laredo iniciava el nodrit g rup 
d 'apotecar is -Lorenzo Pérez . Luis dc O v i e d o . Fr. Esteban dc Villa, André s Jubcra- q u e 
publicar ien a Castella o cn castellà a Catalunya, com fra Antoni Castell amb la seva Teoría 
y Pràctica de boticarios (Barcelona, 1592). L'any 1538, apareixia a Tours cl Prontuaire de 
T. de Lasple igney. 
A Mal lo rca no es va produir res dc semblan t . Els sabers teòr ics de l s apo tecar i s 
illencs només poden sospitar-se cn examinar les seves biblioteques. 
Hi ha c o n s t à n c i a l í í de ducs molt notables , les dc Bar tomeu Clare l (1463) i Bapt is ta 
Rutlan (1507) . La pr imera , amb 60 vo lums ¡l 'any 1463! ar renglera el seu propietari d ins 
aque l la burges ia u rbana que , a l ' incipient modern i ta t , va forçar a m b la seva d e m a n d a 
l ' apar ic ió de la i m p r e m t a . 1 9 A m b d u e s b ib l io t eques - la seva ampl i l u t t emà t i ca pot 
La matèna mèdica du Dioscorides inclou devers 600 vegetals, entre elles les hortalisses, els cereals i 
totes les fruites conegudes, 35 productes animals, la mel i la cera compresos i 90 dc minerals. Els 
apotecaris mallorquins podien saber d'uns .300. inclosos al Citeu instans de Plaleario, ben conegut a l'Illa 
des del segle XIV. Dioscorides es farà accesible amb les edicions renaixentistes. 
6
 L'autor medieval amb major influència sobre la farmàcia occidental, Mesue o Ebcnmesue als nostres 
inventaris, dóna nom a una obra que es la recopilació d'una sèrie de tractats medievals àrabs anònims. La 
biografia, de procedència renaixentista a G. SARTON: liilrnducliím to the History uf Science, Washington, 
1937, 574. 
L'obra de Pere Benedict Mateu, no publicada hns el 1521. va tenir poca dilusió. Gelpi va parlar de 
presions de l'estament mèdic, presumibles encara que no demostrades. 
8
 J. N. H1LLGARTH: Reutters and baoks in Majorca (1229-1550). París, 1991. 
9
 L. FEVBRE; R. J MARTIN: L'apparition du livre. París, 1958 i 1971 
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cxaminar - se al quadre 1 - són equiparables a les dels m e t g e s 2 0 Joan Desbrul l (1417) i Pere 
Font (1437) a m b les quals compar te ixen cont inguts mèdics i filosòfics. Manquen a les dels 
apotecar is -lectors de les narracions de! cicle artúric i altres aventures de caval ler ies - e ls 
tractats as t ronòmics i astrològics que acompanyaven l'exercici medieval de la medic ina així, 
c o m d'altra banda les obres del mestre universi tari de Padua Gent i le de Fol igno, Ara bé 
Rutian posseeix la del professor de Bolonya T o m m a s o del Garho i un tractat del merlonià 
T h o m a s B r a w a r d i n e . Es , no obs tan t , s ignif ica t iu que la seva co l · l ecc ió tengui m é s 
con t ingu ts comuns a m b Ics de metges 70 o 90 anys anterios que amb la del doctor Fe, 15 
a n y s p o s t e r i o r . Ca l c o n s i d e r a r , e n d e m é s , que al cos t a t d ' a q u e s t e s b i b l i o t e q u e s 
e m b l e m à t i q u e s dc la farmàcia mal lorquina del s. X V , l'any 1473 l 'apotecari Pere Mora 
posseeix únicament VAntidotarium Nicolai i només una entre cinc col · leccions del període 
I 5 0 0 -1 550 abasta 1 3 volums, no especificats. 
To t i la seva modes t i a Ics cins dar re res con tenen e ls set au to r s -excep te Rasis-
prescr i ts l'any 1498 pels metges de Florència als apotecar is de la seva ciutat , i a lguns més . 
La dc T u t z ó (1550) enregis t ra l 'entrada d'Artiau dc Nova Villa i Avicenna dc Virtutihus 
herbanttti q u e identif ica l 'edició impresa a Venècia l'any 1491 d'una o b r a o r ig inada a 
Monlpc l lc r . Compta a m b Messue -les edic ions renaixent is tes l ' acompanyaven a m b tres de 
les obres sa ícrni tanes prescr i tes a Florencia- i S i lva l icus , més a lguns autors pos ter iors : 
Nicole P r é v o s l , 2 1 Quir icus August i , amb el seu Lumen Apothecariorum (Crcmona , 1494) 
i Man l ius da Bosco a m b cl Luminorc Majas j a esmenta t . T a m b é amb el pr imer exempla r 
inventariat entre els apotecar is mal lorquins de la Concordia Apolhecarioritin," la notable 
fa rmacopea de Barce lona i d'un autor c làssic . F.l Dc Officiis de Cicero , q u e l c o m que es 
t robava a fallar a la bibl io teca dc Rutian (1505) . La dc Tut/ .ó most ra c o m , des dc l'etil 
cul tural de jur i s tes i notaris, que llegien els autors c làss ics i dc la Humanís t ica des de la 
s e g o n a mei ta t del s. X V , aques t s a r r ibaven a m b un retard c o n s i d e r a b l e a un g r u p 
professional no universi tar i . La penetració cultural castel lana seguiria un procés s e m b l a n t . 
com es desprèn de la inexistència de Nebrija a les biblioteques examinades . 
Quadre I 
MÈDICS í'kiru il-lí.í Rallan 1 1507) • \ : ' U l l o •: 1 S l i i 1 Rull I M S ; ¡ni /u i I . W H 
ARAHS 
A vice ii :i S 2 1 
Messuc i -1 1 1 
Rasis 1 
Altres 5 l 
CLÀSSICS 
6 a te 1 s 
Hipócrates 1 y 
Di oscórides 1 i 
KSC/UNIV: 
Salem 13 <•: 1 
Montpellei 5 8 1 1 
Al mes 1 4 
OHRHS lARMACEü 1TQUES S XV / XVI procedents de 
Toms 1 
Pavia 1 1 
Crcmona : 
Barcelona 1 
G. LLOMPART: llibre calalú a la cuna mallorquina., Palma, 1975 i T. AQUILÓ; Almanaque para las 
Islas Baleares para el aña 18KU, Palma IK79. Citats a A CONTRI ÍR AS MAS: "Libros de médicos y cirujanos 
en Mallorca bajo medieval". Medicina Balear, Vol, [. n*3, Palma, 19X6. 
' Nicolau Prcposit. autor de la segona incitat del XV ainh notable presencia als inventaris de Mallorca, 
a E WlCKE-RSHI-IME-R: "Nicolaus Preposili. médecni tourangeais". Bull. Sac Fr. liisi Metí, 1911. 3X8-397 
' Concordia Apotiietariarum iiarcliinone, Barcelona. 1511 
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NO MÈDICS 
Filosofia 4 24 
Religió fi 2 1 1 
Gram / Lit. 4 9 2 1 
A lires 1 1 1 
NO IDENTIFICATS 
* 1 fi 
2.3- Els sabers tècnics 
El bagatge conceptual de l 'apotecari feia de la seva manual i ta t una tècnica. C o m és 
sabut, art cn Ics l lengües clàssiques es sinònim dc tècnica. A m b operac ions fetes secundum 
artem, s egons l'art, la dest i l · lació entre e l les , les virtuts curat ives de les plantes passaven 
als remeis medicinals . La saviesa dc l'apotecari medieval era majoritàriament de transmissió 
o r a l , 2 3 i e ls l l ibres són n o m é s un reflex empobr i t dc la seva reali tat . Així i iot, e n s 
permeten copsar la imatge d'un exper t en el t ractament de les substàncies . Un p rob lema 
bàsic a resoldre, el de la conservació de les medicines , és a l'origen del treball de l 'apotecari 
a m b els productes incorruptibles dc Ics abelles, la mel i la cera, inseparables de les fornies 
més ant igues de medicaments . 
Es de notar que la farmacopea barcelonesa dc 1511, adoptada ràpidament a Mallorca i 
basada, com les restants obres d'aquest tipus, cn els antidotan-, medievals mostra un grau de 
conco rdança molt alt a m b els tipus de remeis medic ina ls que es iroben a les apotecar ies 
m a l l o r q u i n e s . La Concordia, c o m la res ta de f a rmacopees , va reprodui r la p r imi t iva 
c lass i f icació de Mcsuc , el qual havia dividit les medic ines compos te s en 12 distinctio o 
tipus, Ics c o m u n a m e n t denominades formes farmacèut iques. El criteri d 'agrupació responia 
al mètode de preparació seguit, que condicionava l'aspecte final del producte. 
C inc formes farmacèut iques , tes denominades confectio, electuari, sirttpi, cóndilo i 
lohot, estan molt es t re tament re lac ionades a m b les a l imentàr ies -els confi ts- j a que les 
caracteri tza una util i tzació tècnica semblan! del poder conservan! de la mel i del sucre. Aix í 
ho mos t ra cl N'unvo Receptatio^on podem llegir: il niele per tre ragione simette nelle 
ricepte. Prima per conservalione diquelle: perche il melc conserva ogni cosa uisimette 
drenio. Secando perche il melé e molta cundificutivo & correctivo delia maittia delle 
medicine. Tertio perche il niele per la sua dolcesa templa lamaritude delia medicina. 
El pr imer i més nombrós g rup és cl que reuneix els eleciuaris i les confeccions, sola 
el pr imer epígraf a Mesue i al Ricettario florentí, sota el segon a la Concordia.2^ 
Un c o p d'ull a Ics fa rmacopecs ens most ra e ls p roced imen t s . Una confectio i un 
electuari -letovari a ls inventar i s mal lorquins- cons ten d 'una l larga Ilisia formada quasi 
s empre exc lus ivament per fragments do plantes -arrels , fulles, e tc .- , lots ells cn peti tes 
quant i ta ts . Una vegada tractats i triturats a m b el morter fins a la pulver i tzació, es passa a 
m e s c l a r - l o s a m b una l l iura dc mel , i adqu i r e ix el remei una c o n s i s t è n c i a pas tosa , 
semifluida, característica d'aquesta fornia farmacèutica. 
C. L. DtfBLER: lj¡ mineria Mèdica ite Dioscorides. Transmisión medieval v renacentista, Barcelona. 
1956. 
* L'edició consultada és la primera: Nuava Receptarlo Composta dal famossisimo Ctiollegio degli eximit 
Doctori delia Arte et Medicina deil ínclita apta di lïrcnrc Florència, 149X. Ed. facsímil a cura de la Prof. 
Dra CARMONA I CORNFT, Barcelona, 1991. 
1
 L'edició consultada de la Concordin és la primera, impresa l'any 151 I, de la qual tu ha un exemplar 
únic a la BUB, en la transcripció, traducció al català i estudi per M LLUCH I TORNLK. Barcelona. 1991. 
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M e n y s f reqüentment la recepta most ra n o m é s la part sòlida, pulver i t / .ada, dc la 
primera part del procés i la mel s'afegirà posteriorment. 
El sucre va tenir una introducció tardana. Ara bé. als antidotaris medievals , a causa 
del seu origen àrab , assoleix un imporlantíssini paper : acomple ix per a un altre gran grup 
de preparats , els ai xarops o sirupis, la mate ixa funció -conservant , edulcorant , aglut inant-
que tenia la mel a les confeccions. 
Entre els dos grans grups anter ior se'n situen dos a m b un nombre escàs d ' integrants , 
loíiots i conditis. Els p r imers , remeis per a les a fecc ions respira tòr ies q u e s ' hav ien de 
prendre l lepant, són moll rars a Mal lorca però els segons mai no falten a les nos t res 
apotecar ics . àdhuc a les més desproveïdes . Són anomena t s consserve en el llatí medieval de 
la Concordia, condito al Nuovo Receptaria, a VAntidotarium Nicoiai i al dc M c s u e , ^ on es 
presenten deu conditis de flors i cinc de fruites i rels. El condito rósalo, violato, bugloseo i 
borraginis cor responen al zucarum rosat um. violatum o bttglosatutn de les farmacopeas de 
Barce lona i Saragossa i a la conserva de roses, de violes, de buglosa o de borratgen dels 
nos t res inventar is . Med ic ines de l ic ioses , consten ún icament de pètals t rossejats i sucre , 
tnesc la ls i agi tats cons t an tmen t durant tres mesos , d ins un flascó de vidre tapat a m h 
p e r g a m í i exposat al sol . Un condito de fruites, segons Mesue . es fa hull int- lcs i escorrent-
les bé. A con t inuac ió es recobre ixen amb una xatea -giulehba a l'italià antic del Nuovo 
Receptaria- preparada amb sucre bullida amb aigua o. en certs casos, amb mel . 
Aques t procediment es revela idèntic a l 'exposat a les receptes culinàries d'un tractat 
de reposter ia escrit pels voltants del qual recents, el l.ibre de totes maneres de confits, ' on 
es mos t ra com fer, a m b mel i en nombre menor a m b sucre, els de totes les fruites i a lgunes 
arre ls . Les mate ixes que hem trobat confi tades a l ' inventari de Claret el 1463 i t ambé les 
dels deu conditis de fruites i rels del Nuovo Receptaria. 
Tal proximi ta t entre formes a l imen tà r i e s i med ic ina l s no encobre ix a l g u n e s 
diferències . L'acabat dels confits cs most ra al Libre citat molt més refinat i laboriós que cl 
dc la c o n s e r v a , la m é s scn/. i l la en t re les formes f a rmacèu t iques . A q u e s t e s , c o m a 
med icament s dc la farmàcia galénica, s 'ulil i t /aran encara al XVIU mentre que les confitures 
o confits desapare ixen de les apotecar ics poc després del quatrceents . El confit d'en Cases 
perdura als inventaris mal lorquins fins al 1700 perquè és un medicament i no un producte 
de rebosteria. 
El quadre I següent mostra les formes farmacèutiques o tipus dc productes medicinals 
exis tents a tres apotecar ics , de 1463 a 1550, prenent com a referència Ics de la farmacopea 
catalana i les dc Mesue . Volem anotar que Ics pólvores s 'han comptabil i tzat excloent Ics dc 
les med ic ines s imples , així com les cor responents a confeccions sòl ides , que hem unit al 
grup dc les confectio. 
Quadre II 
1
 I,'edieii'í dc Mesue consultada cs !a dc Venecià dc 1497 i|uc conté l'antidulariuni Nicnlaí ainh 
expòsit-iims de Plalcari» i dc Joan de Sanet» Amaini», més una Siunnimiu. cl l.ibei Seiviniris i cl 
Compendiant Aronialitriaruin dc Saladi d'Ascoli 
1
 Libre de totes maneres de confits. Ed. a cura de L. FARAUIX) \W. SAINT Ch'RMAIN. Boletín de la Real 
Academia de Barcelona. 1946. Inclou la recepta dc la composta dc la qual ha eslat més reproduïda la 
procedent del Llibre dels secrets de agriciiitura. i|uc irasenu sofre per çafrit. 
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M e s u e C o n c o r d i a I n v e n t a r i s C l a r e t 
( 1 4 6 3 ) 
R u t l a n 
( 1 5 0 7 1 
T u l z ó 
( 1 5 5 0 ) 
Dc clectuaris De confectio ni bus (H6j Confeccions i 
cl 
W.i 94 ,14% 30 28% 
Dc condilis Consserve (no grup) ( \ll]MTVC> :\ v,; lf> 5% 3% 
Dc spcc I l l lb lC De sy>ee lohoi (16) lots o 
Dc sinipis cl robub De sifUpls el rohuh 
(511 
Axarops i juleps 7 0 15% 5S : i 19% 
De dccoctionihus 
Dc trociscis De trociscis (.11) Trociscos 24 5% 17 fií'r 6 (>% 
De suffuf et puk Pulv. Iiin grupt Pólvores ï l 75 7 2% 3 
De pi 11 ni is De pillolis(4I) l'i udoles 24 57f 26 9% 9 
De colliris (4) Colliris 4 ! ' • ; 
De ung ei emplsl De ungiienlibus (.151 Ungüents 44 1 0% 17 6% 12 11',; 
De emplauslris (2 11 Fuipl.istrcs 44 K% 17 12 12% 
De oleis De olei (24) Ohs IS %% 1.1 5% 11 12'-' 
45") 27? 109 
3.- El confit d'en Cases i la confectio infantium. 
La manera d'ordenar les confeccions a la farmacopea catalana es peculiar respecte de 
la f lorent ina: figuren reunides aquel les que es gua rdaven a m b la forma sòl ida prèvia a 
l ' e laboració amb mel . Doncs be, a ls inventar is ma l lo rqu ins es most ra la v igència del 
mateix hàbit . 
A l'inventari de Bar tomeu Tulz.ó (1550) queden enregis t rades una al costal dc l'altra 
13 d 'aquestes confeccions sòlides, sis en la forma menys usual de teuleia, sel en la dc fina 
pols, anomenada als inventaris pólvora. Arrenglerada entre elles se cita per primera vegada a 
un inventari una pólvora de confiïs d'en Cascs, dada important a l 'hora d ' ident if icar el 
producte com a remet medicinal , com una confecció, atès que se li aplicava un procediment 
s imilar al que era peculiar dc dil grup, a 1550, es a dir, 31 anys abans que es registras la 
d e n o m i n a c i ó de confectio infantium i v i sques l 'apotecari Antoni C a s a s . Aques t a dada 
sus tenta la nostra hipòtesi que Antoni Casas no va modif icar , o bc ho va fer en grau 
mín im, un produc te que exis t ia c o m a confectio 25 anys abans que ell c o m e n ç à s dins 
l'ofici. 
En suma, si tornam al t emps dc la invenció del remei , i robam tota una època , que 
va finalitzar amb el quatrecents, dins la qual unes formes farmacèutiques, pràct icament el 75 
% de les qua ls es prenien per via oral i una forma a l imentàr ia inicialment cor tesana, a m b 
conno tac ions per tant d 'exquis idesa i luxe, el confit , eren fruit iotes el les d 'una tècnica 
comuna , procedent de la farmàcia, basada cn cl poder conservant , saboritzani i aglutinant dc 
la mel o del sucre i en grau molt baix a les apotccartes , de la sal. 
La forma confit, tal com s'enregistra a l 'inventari de Clarel - carabassa! confit amb 
mel- co r respon al par t ic ipi passat del verb confir,2* en ús al cata là aniic. Confir. c o m 
confegir i confecció, del llatí conficere, fer o e laborar conjuntament , des igna l 'acció dc 
bar re ja r q u e l c o m a m b subs t ànc i e s a p r o p i a d e s per a la c o n s e r v a c i ó q u e ac tuen per 
impregnac ió i rccohrimcnt . 
J, Coromines, al seu diccionari etimològic exemplifica l'ús del verb confir citant un confit que hom 
salina Als inveníaos d'apotecaria es troba un altre exemple de confit salut, et de ven tret Comunamcnl 
s'utilitzava la mel i el sucre. 
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La d e n o m i n a c i ó de confit d'en Cases d e n o t a v a q u e l c o m d ' e labora t a m b un 
c o n s e r v a n t - s a b o r i t z a n i - a g í u i i n a n i , mel <> un al tre de l s c i ta ts , q u e l c o m q u e tenia una 
presencia molt notable a les apolecar ies cn el moment dc la invenció del med icament així 
anomenat . 
Per què aquest nom, i no cl dc la forma medicinal , confectio. a m b la qual se'l pol 
identificar quasi a m b total segurelal si ens a lemm a l'inventari de Tu t /ó ( 1550)? 
C a p pensar q u e cl confit, in venial a una e t apa molt p r imerenca dc l 'evolució 
m o d e r n a de h ipo teca r i a , no va rebre la male ixa cons ide rac ió que els remeis habi tuals , 
tradicionalment obra dels doctors en Medicina. 
A partir del darrer decenni del XV hem examinat abans com varen aparèixer a altres 
indrets dist intes manifestacions dc la creixent autonomia dels apotecaris: publicació d 'obres, 
redacció d'una farmacopea, la de Barcelona, I .a invenció d'un medicament és un altra mostra 
de vi ta l i ta t profess ional i l 'apotecari M a n l i u s da Bosco va incloure a l g u n e s recep tes 
d ' invenc ió seva al seu Laminare Majus (Pavia, 1494). Fra Bcrnard ino dc Laredo en va 
recollir altres al seu Modus Faciendi (Sevilla. 1527) sota l'epígraf de fórmules magistrals. 
A finals del XVI Ics iniciat ives d'aquest t ipus s 'havien multiplicat pertot arreu. La 
cita de la confectio infantium que es fa a les Ordinacions de 158 I va dir igida a combat re 
l ' in t rus i sme profess iona l , pe rò és de notar que el Col · legi d 'apotecar i s ut i l i tza a m b 
normal i ta t el nom galènic correcte del med icament inventat per un dels seus , no per un 
me tge . En els cent anys t ranscorreguts des de la invenc ió del confit d'en Cases s 'havia 
produí't un notable avanç dins la consol idació professional dels apotecaris. 
4.- Transmissió dc la fórmula del medicament. 
Als inicis dc ta Moderni ta t , l 'aparició a Europa de les farmacopees va suposar una 
reest ructuració dc l 'àmbit receptari . Hem citat la primera, cl Nuovo Recepta rio (Florència , 
1498), redactat pels metges de la ciutat, i la segona, obra dels apotecaris i no dels metges , 
la Concordia Apothecariorum Barchinone IBarce lona , 1511). La cuar ta , l'any 1546, va 
aparèixer a un altra capital dc la Corona d 'Aragó, Saragossa.- < J 
Les f a rmacopees , no rma l i t zadores per ser d'ús obl igator i d ins un terri tori , eren 
bàs i camen t un recull de receptes procedents dels vells ant idolar is medieva l s . Tol i a ixí , 
varen incorporar un nombre , hnldameni fos escass íss im, de receptes d 'autor con temporan i . 
La Concordia, per exemple , va recollir cl Putvis visqui aspre del metge barceloní Bernal dc 
Casa ldevo l , 1 1 ' figura de finals del XV. 
La fórmula dc la confectio infantium devia trobar-se a una farmacopea mal lorquina i 
així va succeir , si bé Mal lorca no va comptar a m b una de pròpia abans dels finals del segle 
XVII I , a dates que la feien inoperant . Ben en t rada la Il · lustració, l 'apotecari Joan Antoni 
Ctíiirortiiti Artjrnttittritifttni (tiiwttrtittv.tt.smtw/isi.t. Saragossa. 154o 
1
 M. DtK'H l TOKNI;R: Aproximad/} u C/wcortfie Aptnlwttñttrum ¡tttrcltituntc. Tesi de Doctoral. 
Universitat dc Barcelona. Barcelona, ll)'J2. l'oli XXXXr. 
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4.- Transcripció i traducció de la recepta. ,s 
CONFECTIO INFANTIUM 





Seminix Cilti Excorticuti 
Indi Bedegaris. totes l dtagma 
Cinnamomi 
Caryopbillorum 
Nucis Moxcliata. totes l escrúpol 
Mellix cum Vino Rubro Despumad. ! Lib. 
Misee ut Fiat Confectio Liquidior S Artem 
COMM ENTARIUS 
llttjux compositionis auctor et inventorfuit Antonias Casas, percelebris 
majoricensis pharmaeopaeus; eamque excogitavit in gratiam infantium, 
praesertim lactecentium; sicque metbodo sequenti, secundum artem paratur: 
accipitur mel et cum vino rúbeo, leni igne, clarificatur, et coquitur ad syrupi 
consistentiam; luneque sumuntur caetera medica/nina, in schaedula supraposila 
descripta, el in subtilíssimum pulverem redacta, statim in vaxe terreo vitreato. 
miscentur paulatim cum syrupo medis calido, simulque cum xpathula ligne 
agitantur donec omniu exacte mixta xint; et ita perfecta esl confectio. et liquidior 
Testament el I o de juliol de 17H.5. notan Joan Fonollar Dada de Damià Fcrrà-Ponç 
Pltarmatopea Majoricensis TtieoreUco-Praetica Galeno-Chymica. Mallorca.177N. Arxiu 
Alemany.adquinl pe] ClM., 
' Materia Metlica Galeno-Chymica, Mallorca. I7S1 Biblioteca Pública de Palma de Mallorca, secció 
manuscrits. 
\ Secció Clero de l'ARM. Protocols C-744 a C-749. Citat a FONT i OBRADOR, op. cit. 
' El meu agraïment a la Prof. Carme Bosch per la traducció de la recepta i l'asessorainent en la 
transcripció. 
Brotad i Terrcr- 1 1 va compondre la seva Pbarmacopea Majorieenxix*1 i un tractat dc matèria 
mèdica?* 
D'ell sabem que vivia davant el Sindical i mon ' a Palma, a la par ròquia dc Santa 
Eulàl ia, el 2 d'octubre de 1787. 
La pr imera de les seves ducs obres incloïa la confectio infantium, i n 'a t r ibuïa 
l 'autoria a Antoni Casas . S'han considerat altres possibil i tats de t ransmissió de la fórmula. 
L ' A R M conserva alguns quaderns amb anotacions de receptes procedents dc les apotecaries 
c o n v e n t u a l s . Se n 'ha e x a m i n a t el conjunt m e s n o m b r ó s , pe r t anyen t al c o n v e n t dels 
Agust ins del S o c o r s . 1 4 Els seus quatre petits vo lums , restringits quasi totalment als remeis 
més coneguts de la farmàcia galénica no contenen la recepta d'un medicament infantil com 
és la confectio infantium. C a p pensar que per mitjans semblants , quaderns i papers privats, 
a ixí c o m per t ransmiss ió oral degué arr ibar , passant d'un a al tre apo tecar i , fins a Joan 
Antoni Brotad, 
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paratur, uí facilius a parvulis deglutiri possit, et dum plane refrixerit, in vase 
terreo vitreata rite cooperin, sen atur ad usum 
VIRES ET DOSIS 
Haec confectio magnum est remedium expertissimum et familiarissimum 
pro infanlulis lactecentibus ad eoruni ventriculi atroces dolores sedandos sive sint 
a lacle coagúlalo procréalos, sive a causa externa, dolorosa, aestuosa aut 
furibunda ipsarum tnatrum exortos; indeque solent obstetrices et midieres 
lactantes frequentissime ea usi in parvulis, multo acriter. more sólito, 
lachrymantibus cum fe lie i successu, eis enim mirifice suecurril, et es (sic, per 
eis)juvat. ejusque dosis est unum aut alternin cochleare parvum. eis magna cura 
pau tat i m exhibilur. 
[ C O N F E C C I Ó D ' I N F A N T 3 6 
Pren: Fulles de Sen 
Rels de Peònia. 
Llavors de Fonoll . 
Llavors d 'Anís 
Llavors d'alcaraulla 
Llavors de ll imona escorxades 
Indi Bagadell. 
Canyel la . 
Claus d'espècia 
Nou moscada. 
Mel escumada a m b vi vermell 
Mescla-ho i fes confecció líquida segons ari 
C O M E N T A R I 
L 'aulor i i nven to r d ' aques ta p repa rac ió va esse r Anton i C a s e s , cè lebre 
farmacèutic mal lorquí . La va pensar perquè agradi als infants, sobretot als lactants i 
a ixí a m b el mètode següent es prepara segons art: es pren mel i es clarifica a m b vi 
vermel l a foc lent i es cou fins que prengui cons i s tènc ia de xarop , a l e shores es 
prenen les medic ines restan is descri tes a dalt de la pàgina i reduïdes a finíssima pols 
i tot d'una en un pot de terra vidriada es mesclen poc a poc amb el xarop calent de la 
mel i es remouen alhora, a m b una espátula de fusta fins que tot s'hagi mesclat bé. 
Aix í la preparació està feta i es prepara més líquida perquè pugui esser deglut ida més 
fàc i lment pe ls infants pet i ts i una vegada q u e s 'ha refredat del tot en un pot 
degudament cobert es conserva per a usar-lo 
Q U A N T I T A T S I D O S I S 
Aques ta confecc ió és un gran remei mol t expe r imen ta t i c o n e g u i per als 
infants lactants per a ca lmar els seus mals dc ventre forts, bé que siguin produïts per 
la llet qua l lada o provinents de causa externa, dc dolor , calor o còlera de les pròpies 
mares ; per a ixò les comares i dones lactantes solen cmprar - lo a m b molta freqüència 
per als seus peti ts , quan ploren desconso ladamen t , segons cos tum a m b gran èxit ; 
d o n c s e ls d ó n a remei i alleuja de manera admi rab le , i la dosi és d 'una o dues 
cul lcradetcs , a poc a poc se'ls veu millorar molt]. 
2 dracmes 
totes elles I d racma 
totes 1 escrúpol 
1 lliura 
1
 L'equivalència acitial dels pesos farmacèutics medievals és: I r/ra<•;n<i=3,59g, equival a 3 escrúpols, a 
72 grans o a una vintena parí del'mtrtí, 1 « i ™/vj/=l.2g. La lliura prima o medicinal equival a 345g. 
DCVB. 
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5 , - Anotacions farmacològiques. 
La totalitat de componen t s de la recepta es troben en cl conjunt d ' inventaris dc 1463 
a 1507 abans citats, atès que formen part dels s imples habituals a qualsevol apotcear ia del 
XV o XVI . 
El sen , Cassia obovata Co l l adon , la peonía, Peonía officinalis L., cl fonoll , 
Foenicutum vulgare Miller , l'anís o halafoluga, Pimpineüa anisuin L., l 'alcaraulla o càrvit, 
a lcaravulla als inventaris mallorquins, Carum CUITÍ L, les llavors ci'iriques, citrus medica L. 
i l'indi bagadelt. Indigofera tinctoriu. consti tueixen cl nucli dc la fórmula. Convé subratl lar 
que la peònia és endémica a Ics montanyes de Mallorca i cl fonoll creix a totes les voreres 
de l s camps dc l 'Illa. Les tres espècies , posades al final i en quantitat molt petita, semblen 
ser-hipresents . més que per les seves reconegudes quali tats d igest ives , per a potenciar les 
propietats conservants i sabont/ .ants de la mel, amb què es fa la confecció. El procediment 
és cl q u e hem vist descrit als receptar is medieva l s i la f iníssima pols que es descr iu a la 
recepta és identificable a m b la pólvora del confit d'en Cases enregistrada als inventaris. L'ús 
de vi era recomanat freqüentment als receptaris, per a acompanyar els remeis. N o és estrany, 
per tant, veure als inventaris de Rutlan (1507) i Tu t / .ó ( l550) dues en t rades semblan ts on 
s'enregistren ambuts de fusta i de estanyjunt a m b mesures de vendre vi, ben entès que per a 
usos medicinals . 
Un dels componen t s , l'indi bedesaris o bagadell certifica l 'origen ba ixmcdieva l o 
renaixentista de la recepta. En electe, aquest producte, com la varietat denominada indi (del) 
golf -d 'e l l s se n 'ob ten ia el blau índ igo- f iguren mú l t i p l e s v e g a d e s als inven ta r i s 
mal lo rqu ins fins al segle X V I , però mai als del segle XVI I . N o se'l t roba a la Tarifa dc 
preus de 1710, on sí consta un altre colorant d'ús medic inal , \à grana tinctorea. T a m p o c no 
se'l t roba a la Concordia de Barcelona}^ on s'utilitza la grana i la rubia tinctorum, aquesta 
no reco l l ida t ampoc a la Tarifa mal lo rqu ina . El blau dc l'indi en con tac t e a m b altres 
c o m p o n e n t s podia dona r un color verd, tant als med icament s medievals c o m poster iorment 
a l 'absenta. 
D i o s c o r i d c s - 1 1 * -font de l s t rac ta ts sobre m e d i c i n e s s imples m e n c i o n a t s a les 
bibl ioteques mal lorquines- most ra tots els componen t s com a calents i secs cn d ivers grau, 
el menor per a la peònia i el major per al grup anís, fonoll i atcataulla. Ics d e n o m i n a d e s , 
a m b cl comí, quatre llavors maiors calentes. Aques tes són recomanades també per a les 
ventositals d'estòmac i ventre i la peònia per als dolors abdomina l s . La iria d ' ingredients 
duita a terme parteix, com era d'esperar, del coneixement de la farmàcia galénica propi d'un 
exper t . Du es dc les pr inc ipa ls causes del mal de ventre infantil s e g o n s el g a l e n i s m e 
arabitzat de l 'època eren la ventositat i cl refredament. El medicament va dirigit exactament 
a combatre ' ls segons cl principi galènic dc contrari contrariis curantur. 
Es poden delectar fàcilment antecedents fragmentaris de la recepia dins els antidolaris 
coneguis , per exemple a la confeel io denominada Dia Anisum procedent dc V Antidota lïttm 
Nicolai, q u e conté les t res l lavors ca l en te s . T a m b é la Confectio medicaminis Hamet 
Secundum Eben Mesue i les Pulules lucís majoris inclouen part del nucli mes actiu del 
confit, cl sen, l'anís i cl fonoll. Ara bé, cn lots els casos acompanyades de decenes d'altres 
s imples , segons les fórmules molt més complexes que ompl ien els receptaris medievals . 
17 
M. DUCH t ToKN!-:R: Aproximació a Coitcordic Apoiliccarioriim liarchintme., 171-183. 
3 R 
Pedacin Dioscarides Antszarbeo. Acerca dc la malina medicinal y de luí venenos mortíferos. Anvers, 
1555. Traducció i anotacions del Dr. Andrés Laguna Consuliat el facsímil de l'edició de València, 1667. 
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Hi ha un producte de la medic ina de l 'època que guarda una relació mes directa a m b 
cl confit: la tiriaca puerorum del metge Damià C a r b ó 1 4 Aquest va estudiar, al seu Libro del 
arte de las Comadres (Mal lorca , 1541), totes les malalt ies infantils habituals a l 'època, amh 
descr ipc ió , causes i t ractament . Va prescriure tant els remeis freqüents als antidolaris c o m 
d'altres que recomanava citant l 'autoritat d'on procedien : Galè , però a m b més freqüència 
A v icen a i Rasis i fins i tol Mesue i N i c o l a u . 4 " T a m b é a lgunes receptes pròpies , que lcom 
habitual cn e ls metges dc l 'època, previst j a al Nuovo Receptar io florentí. 
La pr imera mala l t ia desc r i t a al Libro de las comadres e s p rec i sament el mal de 
ventre, L 'afecció es qual i f ica dc molt freqüent i un dels remeis proposa ts es la tiriaca 
puerorum. Al llibre s 'exposen nombroses i a s senyades o b s e r v a c i o n s 4 ' p roceden t s de la 
propia exper iènc ia cl ínica i s 'opta freqüentment per remeis senzil ls . Però , pot se r per a 
mos t r a r e rud ic ió , no escassegen els conegu t s po l i fà rmaes , c o m p o s t o s de gran n o m b r e 
d ' ingredients , habituals a la Farmàcia galénica antiga i medieval . 
L 'au tor vol que la tiriaca puerorum -ja el seu n o m és s igni f ica t iu- s igui un 
med icamen t complet a m b acc ió sohrc totes Ics causes poss ibles del mal dc ventre i amb 
aques ta finalitat reuneix 27 componen t s vegetals . Tols els del conil l , excepte les llavors 
cílr iques, són a la tiriaca. 
La complexi ta t i coherència que caracter i tzaven cl galeiusine, també dins la forma 
a rab i t zada cn la qual s ' i n t eg rava Carbó , es reflectien a la seva part fa rmacològica . Els 
d i f e r e n t s s i m p l e s p o s s e ï e n les q u a l i t a t s b à s i q u e s cn d i s t in t g r a u , fins al q u a r t . 
S imul tàn iament a la forca d'un remei augmentaven els efectes secundaris indesitjats, per la 
qual cosa un simple molt efecliu, d 'acció potent, s'havia d 'acompanyar d'altres, de correct ius 
de la seva part nociva. Una complexa xarxa d ' interrelacions conduïa a les receptes de 20 a 
6 0 ing red ien t s . A C a r b ó li ca l ien e ls seus 27 c o m p o n e n t s si ce rcava un m e d i c a m e n t 
po l iva len t , d ' abas t m é s ampli i major po tènc ia que e ls confits d'en Cases. Des de la 
perspec t iva del saber escolàs t ic , la recepta de C a r b ó era indubtablement superior a la del 
confit. T robar aquesta més racional suposa aplicar criteris acluals 
Ara bé, més enllà dc les disputes escolàs t iques sobre els graus i de l 'aplicació de Ics 
doctr ines d'al-Kindi o de les d 'Avcrrois , era percept ible , dins el ga lcnisme. un correm que 
p roposava m e d i c a m e n t s més senzil ls . Pot exempl i f icar -se en la Confectio ad Lumínicos 
procedent del Laminare Maitts4? (Pavia, 1594) de Manl ius da Boseo que cs va incloure a 
\aConcordia barce lonesa - c o m l 'encara més breu del me tge Casa ldevo l - i respon a un 
e s q u e m a idèntic al dc la confectio infantium. un nucli de set componen t s , més un excipient 
- sucre cn aquest cas - i tres espècies . Perseguint ohjeclius limitats, optava per un model de 
m e d i c a m e n t s implif icat , depurat , a m b un nombre baix d ' ingred ien t s , que es presen tava 
DAMIÀ CARBÓ: Libro deï arte de tas Comadres, o madrinas y del icgimietuo de las preñados v pandas 
y de ti/s niñas Mallorca. 1987 Edició original i facsímil a la Biblioteca March de ¡'alma de Mallorca 
" Damià Carbó és un exponent dc la tendencia denominada per Lope/ Pinero galcnisme a r a b i t z a t , L. 
LÓPEZ P I N E R O : ¿YínCífl y Técnica en ta sociedad española de las siglos XVI y XVII. Barcelona, 1979, p 
.IV) 
' A. CONTRERAS MAS: "La atención mèdica en la crianza dc los niños: alimentación y crianza de! 
recién nacido en la obra de Damián Carbó I Palma I 54! I", Medicina Balear, vol. 9, n° 1. 1994. p, 40-48. 
La Confecció ad i.umbrnas. Exireiu a Luminari Matan consta de: llavor alexandrina, banya dc cérvol, 
escorxa de magrana, diptam. claus d'espècies, reubarber, centonica, canyella, çalrà en quantitats d'una a 
Ires dracmes i una lliure i mitja de sucre. S'ha de fer confecció amb aigua d'absenta o de grama. Consta 
com els confits d'en Cases de sel simples, mes ires espècies i un excipient, sucre en lloc dc mel 
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sovint recolzant-se en l 'experiència dc l'autor. Aques ta valoració dc la pròpia exper iència 4 - ' 
é s un dels trets q u e def ineixen obres molt r epresen ta t ives de la farmàcia rena ixent i s ta 
castel lana i catalana, com les de Laredo i Castell j a esmentades .La tendència pot detectar-se 
a tractats molt anteriors c o m el Libro de la almohada44 o cl Thesaurus Pauperum.4^ Cal 
subrat l lar que bona part dels cont inguts de les obres dTbn Wafid i sobretot de la dc Petrus 
H i s p a n u s -on no s ' e s c a t i m a l 'ús de l s e x c r e m e n t s i al t res p ro d u c t e s a n i m a l s - cn ser 
exponen t s d'un empi r i sme acn'tic presenten més interès per a l 'estudi de la pervivència de 
les creences ancestrals que per a la farmacologia. Els medicaments de Cases i de Del Bosco 
s 'al lunyen tant d 'aquesta pràctica irracional com dels excessos especula t ius de la farmàcia 
galénica escolàstica. 
A una època molt poster ior a !a d ' invenció del producte , Brotad, en el seu comentar i 
a la recepta, atr ibueix l 'afecció a indigestió, una altra causa considerada pel ga lcn isme, i a 
una dc nova que s'hauria d ' interpretar dins el context de la seva farmacopea i cn la qual no 
entrarem. 
L'eficàcia del remei , or ig inada pel fet d 'haver-se triat a lguns dels seus componen t s 
a m b un cri teri nascu t de l ' exper iència , é s , per tani , exp l icab le t a m b é a la l lum dels 
cone ixements actuals. 
Els eonfits-confectio infantium al leujaven el malestar , molt do lo rós , però que no 
reves te ix c a p gravetat , produï t cn e ls lactants a causa de l 'aerofàgia i el me t eo r i sme 
sobrevinguts després de mamar . Almenys una part dc la recepta és vigent avui . La farmàcia 
a c t u a l 4 6 ofereix a m b la mate ixa finalitat una mesc la d 'anís , fonoll i c a m a m i l l a o bé 
med icamen t s qu ímics . Aquest són de dos t ipus: ant iescumejants , que faciliten l 'expulsió de 
l 'aire e s tomaca l , mi t jançant l 'eructc, i an t i e spasmòd ics que e l iminant l ' e s p a s m e gas t ro-
intestinal permeten la normal i tzac ió dels moviments intestinals. La mate ixa acció és dui ta 
a t e rme per a lgunes dc les susbtàncies presents a les l lavors d'anís i fonoll. El resultat final 
a m b uns i altres productes és l 'e l iminació dels gasos que són la causa dc l 'intens dolor que 
fa plorar els nens, com indicava Brotad. 
Conclusions 
El procés de desenvolupament de la professió farmacèutica a Mal lorca , estudiat per 
Alemany , es mostra paral·lel al seguit a la resta dc territoris del seu entorn geogràfic. 
Hi ha una època , dc finals del segle XV als del X V I , en la qual e ls apo tecar i s , 
iniciant un procés d 'autonomia , creixent al llarg de l'Edat Moderna , escr iuen , a Castel la , 
Cata lunya , França o Itàlia, tractats amb continguts farmacologies -fins l lavors reservats als 
me tges - i tècnics. A Mal lorca no es produeix res de semblant , l 'obra escrita arr ibarà molt 
més tard. Tot i així, l 'examen dc Ics apotecar ics - l l ibres, medicaments , t ècn iques - mostra 
Folch Jou subratlla aquest aspecte dins l'obra de Fra. Antoni Castell, i bra Ucrnnrdo Laredo. C. FOLOH 
JOU: "la farmacia en el Renacimiento", Historia general tic la Farmitcia en España, Barcelona. 1981, II, 
.108. 
4
 No es coneixen traduccions del Libra de la almohada dlbn Wafid. Només Sarton dóna notícia d'una a 
l'hebreu. També de la versió medieval catalana de l'altra obra d l b n Wafid. el Libre de les medicines 
particulars. G SARTON: Introduí liun to the History of Science. 1221. 
•* Rocha Pere ira dóna noticia dc la publicació de part d'una versió catalana del segle XIV a la 
Biblioteca dc la Revista Catalana, l'any 1892. M II. ROCHA PfiKKIRA: L·i obra médica de Pedro Hispana, 
Coimbra. 1973,49 
El meu agraïment al Dr. M Gener i a la farmacèutica A Murillo pel seu assessorament 
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una farmàcia cn contacte a m b Ics obres sort ides dels principals centres emissors del saber 
mèd ic - f a rmaco lòg i c , dc T o l e d o i Salcrn a Montpc l le r , Pavia o Bo lonya . i una pràc t ica 
farmacèut ica a m b trets semblants a la dc ciutats com Barcelona o Florència. 
Ha quedat cons tància d'un altre tipus d 'aportació, la invenció d'un medicament , duita 
a terme a finals del segle XV. 
Aques t , denomina t confectio infantium i confit o confits d'en Cases, s'ha d' incloure 
dins un corrent , minori tari d ins la farmàcia galénica , que suposa un avanç tant respecte a 
cer i e m p i r i s m e medieval c o m a l 'eseolast icisme dominant . Cercan t unir la doct r ina a m b 
l ' expe r i ènc i a , es p roposa object ius l imitats i op ta per c o m p o s t o s a m b un n o m b r e baix 
d ' ingredients , en opos ic ió als t radicionals po l i là rmacs . La tendència caracteri tza receptes i 
obres moll representat ives de la farmàcia renaixentista italiana, catalana i castellana. 
La t ransmissió del producte , davant la inexistència de publ icacions , va esdevenir-se 
per cana ls privats fins al segle XV111. on apareix a la Pharmaeopea Maioricensis (1778) , 
mai publ icada, j a que a l 'època en què va ser redactada s'havien imposat als països europeus 
les farmacopees estatals. 
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R E S U M 
Hi ha constància de l'aparició a Mallorca, al darrer terç del segle XV, d'un remei 
medicinal infantil la fórmula del qual es va incloure u la Pharmucopea Maioricensis de 
1778. 
El nou medicament s'integra dins una tendència molt visible a obres 
representatives de la farmàcia del Renaixement a liàlia. Catalunya i Castella. 
Per a investigar cl medicament ha calgut analitzar la pràctica farmacèutica que 
l'havia originat. S'han estudiat, amb aquesta finalitat, alguns inventaris dels obradors 
i botigues dels apotecaris mallorquins del període 1460-1550. S'hi manifesta una 
farmàcia que mantenint la influència de Salem i Montpeller, es mostra oberta a les 
novetats cn matèria d'autors o edicions. 
A B S T R A C T 
Thcrc is documentary evidenec of a children's medicine in Mallorca which 
appeared in thc tast third of thc XV Century. Its formula was ineluded subscqucntly in 
the Pharmaeopea Maioricensis of 1778. 
Thc new medicine l'ell within a tendeney evident in rcprcscntativc works from 
thc Rcnaissance Pharmacy in Italy. Catatonía and Castilc. 
Further investigaiion on the medicine was carricd out to analyse thc 
pharmaccutical practicc thai originated il and also sce thc workrooms invcnlorics 
from the period 1460-1550. As a result tt has bcen shown that any pharmacy. uiider 
the influence of medical authors from Salerno or Montpeller, was open to innovations 
either l'rom authors or editions. 
